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La Organización del Centro Escolar 
Título: La Organización del Centro Escolar. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación Primaria. Autor: Susana 
García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 
 
1. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR 
Existen numerosas formas, instrumentos, técnicas y momentos que, en Educación Primaria, resultan idóneos 
para el intercambio de información, pero nuestra labor consiste en escoger aquella que consideremos más 
adecuada en cada situación, dependiendo sobre todo del tipo de información que se vaya a intercambiar y de 
las características del centro escolar con los que lo vayamos a hacer. De esta manera, podemos dividir las 
diferentes técnicas que vamos a emplear para este intercambio comunicativo con los padres, con los alumnos, 
con los profesores,... y todos los miembros que participan en la comunidad educativa, según sean las 
características de la información que queramos recibir o transmitir: 
 Si la información que vamos a intercambiar es de carácter individual, podremos hacerlo: 
o De manera informal, en las entradas y salidas. 
o Por medio de entrevistas. 
o A través de cuestionarios. 
o Mediante informes individuales. 
 
 Si, por el contrario, la información que vamos a intercambiar es de carácter general, podremos 
hacerlo: 
o En reuniones. 
o Por medio de carteles. 
o A través de circulares y folletos. 
 
Otra importante forma de colaboración de los padres en el centro escolar es a través de su participación en 
la gestión educativa del mismo, la cual puede ser tanto a nivel económico como a nivel pedagógico o didáctico. 
De esta manera, el equipo docente y la familia deberán desempeñar, entre otras, las siguientes funciones: 
 Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo de Centro. 
 Elegir al Director y designar al equipo directivo. 
 Aprobar el Reglamento de régimen interior. 
 Resolver los conflictos e imponer las sanciones en materia de disciplina de alumnos/as. 
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 Aprobar el proyecto de presupuesto de centro. 
 Supervisar la actividad general del centro en los aspectos administrativos y docentes. 
 
Todas estas funciones se canalizarán a través de la participación de los padres en el Consejo Escolar. La 
LODE, Ley orgánica 8/85 de 3 de Julio reguladora del Derecho a la Educación, es la primera ley que ha 
contemplado la participación de la familia en la Institución Escolar a través de Asociaciones de Madres y Padres 
de Alumnos y el Consejo Escolar. Actualmente dicha participación queda recogida en el Real Decreto 82/96 de 
26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas de Educación Infantil y de los 
colegios de Educación Primaria. Debemos comentar que una de las mejores formas de participación de la 
familia en la Institución Escolar es a través de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), las 
cuales se institucionalizaron en nuestro país, en los colegios públicos y privados, a partir de la promulgación de 
la Ley General de Educación del año 1970. 
Estas asociaciones, deberán desempeñar, entre otras, las siguientes funciones: 
 Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo. 
 Informar al Consejo Escolar sobre la marcha del centro. 
 Informar a los padres de su actividad. 
 Elaborar informes para el Consejo Escolar a petición de éste. 
 Elaborar propuestas para la modificación del Reglamento de régimen interior. 
 Formular propuestas para la realización de actividades complementarias. 
 Recibir un ejemplar del Proyecto Educativo del Centro. 
 Fomentar la colaboración entre los padres y los maestros. 
 Disponer de las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar en 
el Proyecto Educativo de Centro. 
A través de todo lo expuesto, queda patente que tanto los educadores como las familias deben tener la 
opción a participar tanto en el planteamiento de los objetivos educativos, como en la realización de diferentes 
actividades y experiencias que puedan utilizarse para el logro de los mismos (desarrollo de talleres, 
participación en experiencias de clase, actividades extraescolares...). 
 
2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE UN CENTRO ESCOLAR DE PRIMARIA 
ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 
CONSEJO ESCOLAR: es el órgano de participación de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa. 
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 Representante de la Asociación de Padres. 
De los representantes de los padres de alumnos que componen el Consejo Escolar uno de ellos será designado 
por la Asociación de Padres de Alumnos del Centro. 
 Comisiones del Consejo Escolar. 
  
CLAUSTRO DE PROFESORES 
El claustro de profesores es el órgano propio de participación de los maestros y tiene la responsabilidad de 




 a) El Director del Centro. 
 b) El Jefe de Estudios. 
 c) El Secretario. 
 
ÓRGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO. 
 DIRECTOR 
 EL JEFE DE ESTUDIOS. 
 EL SECRETARIO 
 
ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. 
 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 
Composición:  
   a) El Director, que será su presidente. 
   b) El Jefe de Estudios. 
   c) Los Coordinadores de Ciclo. 
   d) Un miembro del equipo para la orientación e intervención educativa. 
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   e) Actuará como secretario el profesor de menor edad. 
 
EQUIPOS DE CICLO. 
Carácter.  
Son los órganos encargados de organizar y desarrollar, bajo la supervisión del Jefe de Estudios, las 
enseñanzas propias del ciclo. 
Composición.  
Los equipos de ciclo agruparán a todos los maestros que impartan docencia en él.  
 COORDINADOR DE CICLO. 
Carácter.  
Cada uno de los Equipos de Ciclo estará dirigido por un Coordinador. 
 TUTORES. 
Carácter.  
La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función docente. Cada grupo de alumnos tendrá 
un maestro tutor. 
 
3. CONCLUSIONES 
Cada escuela posee una cultura  que determina su modo de ser y funcionar por lo que es una necesidad 
establecer bien la forma de organizar el centro y los diferentes orgános de gobierno que han han quedado 
establecidos anteriormente. Además es fundamental que los docentes inculquen en los niños los valores 
necesarios para que éstos se respeten, se conozcan, vivan juntos y sin problemas, como base de una auténtica 
educación.  ● 
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